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Señores miembros del jurado, siguiendo el protocolo y de acuerdo a las normas 
que establece el Reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, para la elaboración de la tesis de maestría, presentó mi trabajo de tesis 
titulada: “El Clima Organizacional y el Desempeño Laboral del personal de 
serenazgo de la Municipalidad de Barranco, 2016”, requisito fundamental para 
obtener el grado de magister en Gestión Pública. 
 
La presente investigación es de diseño no experimental y está estructurado 
en siete capítulos: El primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes 
de investigación, tanto nacionales como internacionales, también se realiza la 
fundamentación científica del marco teórico, terminando esta parte con la 
justificación, realidad problemática la formulación del problema, hipótesis y 
objetivos. 
 
El segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que comprende: las 
variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población  y su respectiva 
muestra, también el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos utilizados así como los métodos de análisis de datos.  
 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación. El cuarto 
capítulo corresponde a las respectivas discusiones. En el  quinto capítulo se detallan 
las conclusiones. En el sexto capítulo se puntualizan las recomendaciones de la 
investigación. En el séptimo capítulo se presentan  las referencias bibliográficas y por 
último en el octavo capítulo se detallan los anexos. 
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre el Clima Organizacional y el Desempeño Laboral del personal de 
serenazgo de la Municipalidad de Barranco, 2016. 
 
La población o universo de esta investigación, estuvo7conformada por 
110serenos y se tomó una muestra aleatoria 86 serenos en las cuales se han 
estudiado las variables: Clima Organizacional y el Desempeño Laboral. El 
método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. 
 
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de 
nivel correlacional, de corte transversal, que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar un cuestionario con 24 
preguntas politómicas cerradas  sobre Clima organizacional y  28 preguntas 
politómicas cerradas para la variable Desempeño laboral, validadas por un 
juicio de expertos, que proporciono información acerca de la relación existente 
entreclima organizacional y el desempeño Laboral, en sus distintas 
dimensiones; cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que el valor de la significancia fue menor que el 
valor propuesto (p = 0.000<0.05) lo que indica suficiente evidencia para 
rechazarla hipótesis nula y afirmar que existe relación significativa  entre el 
clima organizacional y el desempeño laboral del personal de serenazgo de la 
Municipalidad Distrital de Barranco, siendo esta positiva (directa) aunque baja 
con tendencia a moderada (r=0,459). Interpretándose como que a mejor clima 
laboral, entonces mejor desempeño laboral en e personal de serenazgo de la  
Municipalidad de Barranco, 2016. 
 









The present investigation had as general objective to determine the relation 
between the Organizational Climate and the Work Performance of the 
serenazgo personnel of the Municipality of Barranco, 2016. 
 
The population or universe of this research was composed of 110 serenes 
and a random sample was taken 86 in which the variables Organizational 
Climate and Work Performance were studied. The method used in the research 
was hypothetico-deductive. 
 
This research used for its purpose the non-experimental correlation-level 
cross-sectional design that collected the information in a specific period, which 
was developed by applying a questionnaire with 24 closed polytonomic 
questions about Organizational Climate and 28 closed polytonomic questions 
for the variable Work performance, validated by a judgment of experts, that 
provided information about the existing relationship between organizational 
climate and work performance, in its different dimensions; Whose results are 
presented graphically and textually. 
 
The research concludes that the value of significance was lower than the 
proposed value (p = 0.000 <0.05) indicating sufficient evidence to reject the null 
hypothesis and to affirm that there is a significant relationship between the 
organizational climate and the work performance of the serenazgo personnel of 
The District Municipality of Barranco, being this positive (direct) although low 
with tendency to moderate (r = 0.459). Being interpreted as being in a better 
working environment, then better job performance in the serenazgo personnel 
of the Municipality of Barranco, 2016. 
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